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活動区分 年/月/日 荒島村婦人会の動向 月/日 荒島村婦人会に関する新聞記事の標題および要旨
第 1期 1931/10/11 荒島村婦人会創立
・「不徳の涵養、家庭教育の振興、生活刷新」などが行われた
第 2期 1935/ 6/23 農繁期託児所開始
1936/ 農繁期託児所にて給食開始
第 3期 1937/10/ 日中戦争勃発により『銃後は婦人の力で』の標語のもと、国防与論
の喚起、家庭防空の訓練、食糧増産、倹約貯金も行われた
1938/ 6/18 荒島村婦人会主管の私立幼稚園開設
1939/ 5/ 5 荒島村第一保育所(農繁期託児所)が朝日新聞
社会事業団より表彰










・1940年 3 月 6,7 日に大日本連合婦人会主催によって開催される「全
国婦人大会」の島根県の代表者9名を発表（山陰新聞p.1）3/ 2 内田ハチエ、安部正法、岩田正俊、広江彦三の 4人は愛育会本部を

















5/ 7 「“お神さんでかした” 村長さんが産婦に祝辞 荒島愛育事業繁昌」
・荒島村の愛育事業が繁昌しており、出産を終えた褥婦に村長から
祝辞が呈せられることを紹介（山陰新聞p.3）






































映画「荒島の記録」を撮影 10/12 「子宝報国に輝く誉 県下十三家庭と初表彰の愛育村」
「なんでも子宝第一の村」
11/ 3 荒島村厚生協会婦人部が厚生大臣より表彰 ・厚生大臣から母子保護事業功労団体として荒島村厚生協会婦人部
が表彰されることを発表（朝日新聞島根版p.4）
恩賜財団母子愛育会会長より表彰
第 5期 1943/ 1/15 愛育会本部の松山主事が『愛育新聞』第6巻第2号にて荒島村婦人会
の活動を紹介




















































1923(大正12)年 9 月 2 日に開設した婦人会立安来幼稚園
では、内田が主任保姆を務め、幼児教育にも尽力してい






































































盧溝橋事件〔1937(昭和12)年 7 月 7 日〕を発端とした
戦火は、中国大陸北部から中・南部にまで拡大し、長引
く日中戦争の時代に突入した。それにより、島根県民が
























































































































































































活動部署 活 動 内 容









生活刷新部 1941(昭和16)年 3 月 6 日より結婚改善事業開始「結婚と同時に双方の診断書を交換」「結婚式の簡素化(花嫁用式服の貸し出し、祝返しの全廃など)」
修 養 部 「修養的講演講座の開設」「文庫の開設」「実地訓練」「申合事項の励行」
作 業 部 「共同作業の実施」「農繁期共同炊事の実施」「立案計画作業の配当監督訓練」
時 局 部 「軍人慰問歓送迎」「軍人遺家族慰安後援」「時局認識献金献納」「節約貯金」「増産運動」




















































































会 長 岩倉久子 三条西信子 武藤能婦子 山内禎子


















































創立年月日 明治後期 昭和初期 1937(昭和12)年頃 1942(昭和17)年
事 務 所 能義郡役所 能義郡安来町小学校 能義郡広瀬町役場 能義郡安来町小学校
役 員
会 長：歴代郡長夫人 会 長：並河貞子(S16年) 支 部 長：清水静磨 会 長：並河貞子










































































































































































































年 4 月 8 日に荒島村婦人会を結成し、戦中に愛育事業で
行っていた妊産婦健診や乳幼児健診を続けていたことが




























































































































The Meaning of Aiikumura Designation that Consider from the Development
Process of Arashima Village Women’s Association Nogi-gun Shimane Prefecture
― From its Foundation until the End of Asia-Pacific War ―
Chie MANABE
Abstract : This paper examines Arashima Village Women’s Association in Nogi-gun, Shimane Prefecture, which
reduced infant mortality during Asia-Pacific War. I examined the activities from the establishment of the
Arashima Village Women’s Association (1931 [Showa 6]) until the end of the war, and then considered the
significance of the designation of “Aiikumura” by the Aiiku Association that contributed to the development and
improvement of maternal and child health care.
The results demonstrated that the Arashima Village Women’s Association developed through five main
activities: “Cultivating women’s virtues, promoting family education, and improving living,”; the “nursery school
and kindergarten project,” “military support and national defense activities,” the “Aiiku project” and the
“dissemination of the Aiiku project”. These activities developed gradually, and during this process, the Arashima
Village Women’s Association also acted with the Aikoku Women’s Association, Dainipponrengou Women’s
Association, Dainipponkokubou Women’s Association, and Dainippon Women’s Association. It was then
incorporated into an all-out war system as a subordinate organization of the Taiseiyokusan Association.
However, the Arashima Village Women’s Association’s Aiiku project was designated as Aiikumura and received
guidance and education from the Aiiku Association, functioning as a health center for the village and continued
after the war. This demonstrates that the designation of Aiikumura was primarily to achieve social reform by
using health medical in a rural village where modernization was delayed through the development process of the
Arashima Village Women’s Association.
Keywords : maternal and child health care, social work, Aiiku association, community activities, infant mortality
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